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I N  M E M O R I A M
DR VUK SIMIĆ-VAKANOVIĆ 
1895-1973
Nagla nenadana smrt oduzela nam je dugogodišnjeg neumor- 
nog i požrtvovnog suradnika Muzejskog dokumentacionog centra Dr 
Vuka Simića-Vakanovića. Smrt ovog marljivog i svestrano plodnog 
kulturnog radnika popraćena je nekrolozima u gotovo svim našim 
dnevnicima i časopisima u kojima je,bio i aktivni suradnik. Zas- 
luga Dr Simića i njegov doprinos iscrpno je registrirala sva naša 
dnevna štampa.
Muzejska služba gubi sa Dr Simićem zaslužnog muzejskog 
radnika. Kao osnivač, prvi i dugogodišnji direktor Poštanskog mu- 
zeja u Zagrebu dao je koncepciju ovog muzeja, postavio organiza- 
ciju i sakupio bogate zbirke i dokumentaciju za ovaj muzej. Izlož- 
be Poštanskog muzeja pratile su sva suvremena zbivanja i sve zna- 
čajnije događaje. U tome je pokojni Dr Simić dao jedan značajni 
prilog muzeološkoj problematici i tematici naših muzejskih izlo- 
žaba.
Ovu aktivnost sa prigodnim tematskim izložbama marljivo 
je nastavio Dr Simić i nakon odlaska u penziju.
Muzejski dokumentacioni centar zahvaljuje Dr Simiću bogatu 
dokumentaciju o radu i djelovanju muzejskih ustanova iz gotovo 
cjelokupne dnevne i periodične štampe u Jugoslaviji. Ovu dokumen- 
taciju ustupao je Dr Simić MDC-u redovno kroz niz godina bez bilo 
kakove naknade. Ova dokumentacija bila je bogati izvor informacija 
o radu naših muzeja za Bilten MDC-a Informatica museologica.
U znak priznanja Dr Simiću za plodnu suradnju, u MDG-u i 
za njegove neprolazne zasluge na unapređenju naše muzejske službe 
ustupio je MDC Dr Simiću još 19700 godine srebrnu spomen-medalju 
MDC-a, rad kipara Ivana Jegera.
Zahvaljujemo Dr Vuku Simiću-Vakanoviću.
Kolektiv MDC-a
I N  M E M O R I A M  
PROE. BRANKO VOJNOVIĆ 
1914-1974
Nagla nenadana smrt istrgla je iz naše sredine jednog ak- 
tivnog i zaslužnog radnika koji je svojim kolegijalnim doprinosom 
zadužio muzeje Zagreba. Od 1947-1959 godine Vojnović radi kao re- 
ferent i šef odsjeka za kulturu Gradskog prosvjetnog odjela.
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U ovom svojstvu kroz punih 12 godina direktno ili indirektno 
sudjeluje u radu svih zagrebačkih muzeja, naročito u organiza- 
ciji izložaba i raznih muzejskih manifestacija. Vojnović je su- 
djelovao i dao svoj doprinos osnivanju Gradske galerije suvre- 
mene umjetnosti, zatim zbirkama "Benko Horvat", Grozdanović, 
Dolinšek, Franješ. Organizacija i realizacija "Nagrada grada 
Zagreba" djelo je Branka Vojnovića.
Od 1959. godine, do kratko pred smrt, Vojnović radi kao 
direktor Historijskog arhiva grada Zagreba kojemu je dao i zna- 
čajan doprinos već kod njegovog osnivanja.
Povezanost prof. Branka Vojnovića sa muzejima i njegov 
interes za rad i djelovanje muzeja u Zagrebu dokazuje njegova 
biblioteka u kojoj su katalozi svih izložaba naročito svih muzej- 
skih izložaba priređenih u Zagrebu od oslobođenja do njegove smrti.
MDC duguje prof. Vojnoviću posebno priznanje i zahvalnost 
za pomoć i suradnju. MDC, osnovan 1955. u sklopu Muzejskog društva, 
godine 1964. dobija status samostalnog odjela u sklopu Hrvatskog 
školskog muzeja. Akt o osnivanju MDC 1964. godine potpisao je 
prof. Branko Vojnović u svojstvu predsjednika Savjeta muzeja. Su- 
radnja prof. Vojnovića u MDC ostala je- intenzivna do njegove smrti.
Hvala prof. Branku Vojnoviću!
M D C
I N  M E M O R I A M
FERDINAND TANCIK 
višji kustos
NARODNEGA MUZEJA V LJUBLJANI
Dvaindvajsetega septembra 1973 je v Narodnem muzeju skle- 
nil svoje življenje dolgoletni sodelavec, višji kustos Ferdinand 
Tancik. Službo je nastopil leta 1951 kot eden izmed trojice sode- 
lavcev na novo ustanovljenem oddelku za kulturno zgodovino. Ze 
od vsega začetka je veljalo njegovo osebno zanimanje bojni opremi 
in zgodovini vojništva na naših tleh. Za ta svoj osebni interes 
je dolga leta žrtvoval ves svoj prosti čas, daj je razvoj oddelka 
in muzeja terjal ogromno organizacijskega in urejevalnega dela, 
ki ga je kolega Tancik opravijal z veliko volje in izredno vest- 
nostjo. V tem času je začel in z uspehom zaključil studij na umet- 
nostno-zgodovinskem oddelku filozofske fakultete. V posleđnjih 
petnajstih letih pa je posvetil vso svojo skrb in strokovno znan- 
je urejanju zbirke militarij v Narodnem muzeju. Ko bi bil opravil 
zgolj to delo, bi opravil dovolj, a delo ga je vodilo naprej in 
izoblikoval se je v strokovnjaka, katerega delokrog je obsegal 
vso Slovenijo in katerega strokovno mnenje so cenili kolegi z vseh 
republik. Njegovi članki in razprave v številnih publikacijah so 
mnogograt osvetijevali strokovna vprašanja, ki so vse do delovanja
